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Año X V Í Teruel 8 de Diciembre de 1928 Núm. 804 
Este número ha sido revisado por la 
censura. 
S e t r a b a j a 
Sin ruidos ni movimientos aparato-
sos, muchas veces inconvenientes, se 
está trabajando por la causa de nues-
tra redención económica. 
El Presidente de nuestra Asocia-
ción Nacional Sr. Xandr i , ha visita-
do al Excmo. señor Ministro de Ins-
trucción públ ica, entregándole nota 
de las aspiraciones del Magisterio na-
cional. 
La prensa en general, salvo conta-
das excepciones, pone a diario de ma-
nifiesto la desigualdad de trato, que 
en relación con los demás funciona-
rios públicos, se dá a los Maestros. 
Razona la importancia de lo mal pa-
gados, e invoca todas las razones de 
caridad y de patriotismo. 
Diferentes personalidades relévan-
os en el orden de la enseñanza y en 
el social, ayudan a nuestras deman-
das. A estas horas, la cuestión econó-
mica de los Maestros, ha sido tratada 
Por los Consejeros de la Corona. 
A los consejos de ministros, han 
legado las voces plañideras de los 
hambrientos y de los desesperados. 
A los consejos de ministros, ha lle-
gado el eco del lento agonizar de una 
olaqp «sonin! s * * " 1 * * a j a a a a a s i a 
SSS Z mal pagada. 
En los consejos de ministros, se ha 
hablado muchas veces de cultura na-
cional. Las declaraciones del Presi-
dente del Gobierno, han sido siempre 
de s impat ía y lauro para los Maes-
; tros. 
En las notas oficiosas, impor t an t í -
simas algunas por sus ocasiones y sus 
1 doctrinas, se ha dicho que todo el 
problema español de reconstrucción 
interna, se resuelve con educación y 
; con i lustración. 
Todo el pueblo, la nación entera, 
está convencida de ello y espera ver 
acometer la obra para resolver el pro-
I blema. 
Después de cinco años de nueva v i -
da política, que ha traído según ma-
nifestaciones autorizadas una prós-
pera marcha económica, creemos lle-
gada la hora de emplear dinero, mu-
cho dinero en Instrucción pública. 
Cesen de una vez los míseros jor-
nales de los Maestros y ábrase hori-
zonte a los que acuden llenos de ener-
gías a las filas de este apostolado, de 
este sacerdocio, que debe ser tan dig-
no como sublime. 
Se está decidiendo de nuestro por-
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lo necesario para vivir y verse redi-
midos. 
Pedro Pueyo y Artero 
venir en estos momentos; de nuestra Congreso denlos Diputados, voz que 
situación económica durantedos años, será la de todos los^ Maestros espatio-
Quizá pequemos de ilusos, pero espe- jes, ^ ^ ^ ^ ^ ^ reclaman 
ramos algo. Lo esperamos porque ello 
es de justicia, máxime habiendo au-
mento para otras clases que aun muy 
necesitadas, cuentan con ingresas ex-
traoficiales que no tienen los Maes-
tros, 
Confirmación del ideal pedagógico 
del actual Gobierno, prueba inequí-
voca de sus convicciones culturales. 
Sobre escalafones 
El Magisterio Nacional) nuestro primer pe-
riódico aocieU'-lo, i a sánó en las cohírmiaa de! 
nútnaro eorreapondionte al primero de ioaco-
señal cierta de que empieza la recons- rrieotes, el siguieote artíau'o que reproduei' 
t rucción de España, será el momento mos ÍQfc^ro' por ™ f * l g o 
igual a lo expresado en urui de nuestraa no-en que, se dote dignamente el presu-
puesto de los Maestros de escuela. 
De estos ideales, de estas convic-
ciones, de las ansias de reconstruc-
ción que abrigan todos los señores 
ticias, cUda ía pasada semana. 
^Los iscalafaass dd Magist^ío 
Uno d e los problemas de- mayor volumen, 
de consecuencias más deplorabas y perturba-
Ministros, no hemos dudado un mo- dora8 enfcre 1(53 varios neBaB d9 ^quietud 
mento. Pero sabíamos tropezaban I ^ Magisterio, es sin duda e l de la dualidad 
, r i \ - M I i i de escalafones que ptidecB en U aetualída el 
con la razón del imposible, con la i . T A A 
e r 7 profesorado onc.al primario. h% Asociación 
fuerza de los números. | Nacional nobleraenta, con alteza insuperable 
Desaparecidas aquellas atendibles ¿ de miras, se pronunció simpro contra la des-
causas, el querer debe mostrarse po- J moraüzadora división en castas de loa que 
tente y magnánimo, y sin mermas, | ejercea ia nobiiÍ3Íma P^^^ 
señalar millones, muchos millones pa- I esa actitud, apoyada ea sólidas razones téc-
, . . nicas, seotímeatales y de racional organiza-
ra la enseñanza primaria. , . . . , , , . * 
~ , i • !• - i i 1 clon) onguio el acuerdo que clava al frente 
¿Que son ocho n i diez millones más, | de nUe8tro8 anhelos colectivo., con curacte-
comparados con su fructífera aolica- j res rutilantes estas nobU's palabras: UNIFI-
ción de tener un ejército de hombres j CACIÓfl DE ESCALAFONES, 
altruistas, que por todos los pueblos Mas no bastó ^sa actitud clara y decidí la 
de nuestra más fuerte organización profesio-
nal para evitar los enconados a'aques de 
ciertos e b r a ^ m o s , azuzados quizá por ioie-
resBS que se desenvuelven en '!a sonab'a y en 
la sombra deflendeu, no las conveniencias 
generales del Ministerio, aiao' PUS propios y 
particulariamos interesas. A estas alturas, si 
los que atacaron a !a Nacíoaal presentándo a 
injustamente como partidaria de la daali^d 
absurda de escalafoass que padecrmos, con-
ssrvanse unos restos d j sinceridad y de no-
bleza, debían públicamente reconocer qU3 ^ 
citada divisióa se h zo contra nuestra volun-
tad y perdura por encontrarse hasta hoy, »c' 
vencibles resistencias on los llamados.» s^' 
cionar la anhelada fus ón. Gomo prueba d3 
tal aserto, basta recordar la inutilidad d"10 
de España, levanten corazones, y 
sean escultores de almas? . 
Tenemos razones para forjarnos 
ilusiones y esperar. 
Sea cual fuere el resultado de las 
gestiones, veámos cómo se trabaja 
por todos, cómo la Permanente de la 
Nacional, al frente de la cual está el 
Sr. Xandr i , no descuida un momento 
los grandes problemas del Magisterio, 
llevando hasta el fin su actuación, 
pues nuestro Presidente, como miem-
bro de la Asamblea Nacional, deja-
rá oir su voz en el salón del antiguo 
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dos 'os eefuerzos, campañas halagadoras y 
velados ataques, puestos en práct ica por los 
que, con peor intención que buena fortuna, 
intentaron envolver a la Nacional en una 
campaña de descrédito que oculte su propio 
y lamentable fracaso. ¡Una cosa es predicar 
y otra es dar fruto! 
pero sobre todas esas lanientables peque-
ñeces, con dignidad y perseverancia inque-
brantable, haciendo caso omiso de la carril 
incompreíisíón de unos pocos o de la intere 
sada animadveraíón de otros, la Nacional ha 
continuado manteniendo su criterio d^ llegar 
a UQ Magisterio único, con la misma progre-
siva retribución y análogos deberes y dere-
cho?. Todos ios esfuerzos consumidos con ese 
nobilísimo propósito fueron, hasta ahora bal-
díos y ello hace pensar en que quizá fuera 
conveniente variar de táct ica y en vez de 
aspirar a la consecución de una medida radi-
cal, al parecer inasequible, procurar la pau-
latina desaparición de un escisioniamo que 
carece de fundamentos serios que lo aboneo. 
Hay entre ios compañeros del segundo es-
calafón quienes tienen aprobadas oposiciones 
en distintas fechas. ¿No sería una medida de 
equidad y justicia que la superioridad orde-
nase su paso al primer escalafón? No conven-
dría a la enseñanza que ios que no tiene opo-
siciones aprobadas se les permitiera asistir a 
las libras y que aprobadas éstas sin cubrir 
plaza ni mermar, por tanto, las anunciadas 
en la convocatoria, pudiesen pasar al escala-
fón do plenos derechos? ¿No sería, por fio, una 
simpática medida, que acogería coa regocijo 
el Magisterio, que H superioridad diese las 
máximas facilidades para que el numeroso 
personal con derechos limitados pudiese sin 
sacrificios casi imposibles para los que pade-
cen un misérrimo sueldo, quitarse la triste 
^ota que les condena a perpetuidad a un mi-
serable vivir? 
Nosotros, respetuosos siempre con las auto-
ridades de ia enseñanza y conoaedores da la 
^quietud y el descontento que este problema 
engendra entre g r an parte del Magisíario, 
chispazos de ilustración. Para esos compañe-
ros pedimos que no se les condeno a una éter -
na desesperanza ni se les amargue con imbo-
rrable desigualdad, llegacdo lo antes posible 
a un Magisterio unificado que pueda dedicar-
se a sus tareas educativas, para la Patria ira-
prescindibles, contentos del presentecon la 
esp^ranz^ confortadora de un más risueño 
porvenir». 
Mientras se llega a la ansiada unificación, 
apoyaremoe también nosotros estas ideas, que 
de ser llevadas a la práctica aliviarían, aún 
cuando eo pequeña parto, las necesidades del 
Magisterio. 
U N A C A R T A 
En defensa de la clase, )a Comisión Perma-
nente de nuestra Asociación Nacional, se ha 
visto precisada a dirigir, al Director del dia-
rio madrileño El Siglo Futuro, la siguiente 
carta: 
«Muy señor nuestrc: En el LÚmero 6.610 del 
periódico de su digna dirección, correspon-
diente al día 22 del actual, aparece un ar t í -
culo precedido del título alarmante ¿E Ma-
gisterio naaional contra la Iglesia Gaióiicu!», 
y firmado por «Guimel», en el que se hacen, 
entre otras, dos afirmaciones demasiado se-
rias para dejarlas pasar sin la oportuna pro-
testa. 
La primara está contenida en el siguiente 
párrafo del aníeulo d̂ j referencia: « & la pro-
puesta de unión de todos los iMaestros españo-
les hecha por el Cardenal Primado, a instan-
cia de algunos de ellos i ruy buenos y muy 
católicos, y a la compeneiración proyectada 
por el señor Ascarza, que invitó al estudio de 
ciertas bases «amplias en exceso», por una 
Comisión mixta do individuóse presidentes de 
las tres entidades societarias más importan-
tes de España, solamente la Nacional acordó 
«no tomar en cocsideración la propuesta con 
las bases de referencia». 
A esto hemos de contestar: la Asociación 
"os permitimos rogarles que lo estudiea con ¡ Nacional no ha recibido n.i«gufia propuesta aa 
e»ri60 y procuren darle pronta y benéfica ; unió», t i de BU emlre«cia e! Cárdena! Pnma-
solución. Esparcidos por los puebieeillos y i do, ni de r.i^gura de las Asoc.aciOBes de! Ma-
aWehuolas españoles, en ruda lucha contra gÍ9terio,ni de .ad.r. Recib.6, 8Í, uaa_ propuee. 
•Uíverao medio, existen miliares de Maes \ ta de F e d e f c i ó n de Aeoc.ac.ones h.cha por 
«"•os infelices que, modestamente, con infinita el señor Aseara . Y no P n d o . f r d a Í 
P«>-8ev8rancia y pacieaeSa 0j,3mpU.. van sa. con sideración porque en reunión ^ r a d a el 
'«ando el triste ambiente aldeano con unos día 2 de Mayo último para --b]a J^6 
efl»vioB de optimismo e iluminándolos con sio nts sobre dicha p ro tes ta se mantuvo por 
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todoa loa concurrentea, raenoa por el qua re 
preaentaba a la AaocíaciÓQ Nacional, el cri-
terio de que ea neceaaria la exiatencia de 
variaa Aaociacionea profeaionalea. Como eate 
criterio no interpreta loa d^aeoa de unión que 
ae atribuyen a altas personalidadea, para noa* 
otroa dignas del máa profundo reapeto y de 
toda consideración, ni loa tantas vecea expre-
sados por el Magiaterio, y como la propuesta 
no fué hacha en nombre de ningúa sactor de 
Maestros, la Comisión permanente de la Na-
cional entendió que no debía tomarla en con-
sideración. 
La otra afirmación a que nos referimos es 
la da que la Asociación Nacional del Magiste-
rio Primario pertenece a una Asociación in-
ternacional de Maestro?. 
A eao contestamos: «La Asociación Nacio-
nal del Magisterio Primario de España no 
pertenece al «BUREAU INTERNATIONAL 
DES FEDERATIONS D ' INSTITUTEÜR» ni 
tenemos noticia da lo que es eso, ni nadie 
puede hacer afirmación en contrario ni ©n 
España ni fuera de ella. 
Hubo hace tiempo una invitación para el in-
greso enlaFEDERATION INTERNATIONAL 
DES ASSOCIATIONS D' INSTITUTEÜRS. 
Como contestación a ella y a otra para asiatir 
a un Congreso de dicha entidad y puesto qua 
desconocemos la organización de é s t a , se 
acordó en la sesión de nuestra Junta Directi-
va de 7 de Abri l último enviar un delegado 
en calidad de «observador» al Congreso que 
dicha «Federation» había de celebrar en B er-
lín a mediados del citado mes, para que éste 
informase a nuestra Asociación y pudiera és-
ta resolver más tarde ai procadía o no el in-
greso. No se envió el delegado «observador», 
enviándoae únicamente ua telegrama de sa-
ludo correspondiendo a las galantes iavita-
ciones a que noa referimos. 
Eso es todo y lo único sobre este asunto. 
Podríamos añadir algunos comentarios más 
al artículo; pero ni queremos abusar de au 
amabilidad al pedirle más espacio en las co-
lumnas acogedoras de su diario, ni creemos 
necesario rebatir argumentos sin consisten-
cia. Perdone, señor director, eaU molestia y 
con el ruego de que sa produzcan las anterio-
res líneas en E l Siglo Futuro, quedan de us» 
ted atentos afectísimos y s?. ss., q. e. s. m., 
José Xandri , Presidente.—Juan Mateo Vera, 
Tesorero. Florentino Rodríguez, Secretario». 
No dudamos que la buena fé de «Guimel», 
firmante del artículo en cueatón ha sido sor 
prendida, por informaciones tendenciosas 
que de algún tiempo a esta parta viénensé 
observando contra la Asociación Nacional 
Suponemos que a estas horas hab^á rfictifica* 
do «Guimel», ante la categórica contestación 
de quienes para ello están facultados. 
CLASE DE ADULTOS 
Desarrollo de la lecc ión requerida 
Hemos dado fin a io qus podíamos l'amar 
parte mecánica del trabajo realizado en nuestra 
clase de adultos. Ante nosotros, tenemos Veinte 
minutos, que destinamos a la explicación del 
tema solicitado por los alumnos. El silencio gra-
tísimo y casi religioso, reina en el loca!, y los 
jóvenes alumnos han puesto toda su atención 
en la pregunta que, uno de sus compañeros—de 
pié, a un extremó de la clase, ante el requeri-
miento hecho por m í — , Va a hacer en este mo-
mento 
Son todo oidos. El muchacho encargado de 
la búsqueda del tema, pregunta, con un rubor 
que nuestros consejos y advertencias no han 
podido abatir de su semblante: ha hecho 
mucho aire, y yo ni lo he visto ni sé de donde 
sale. ¿Qué es? 
Y, ante ia perplejidad de nuestros alumnos, 
hemos comenzado por contar el cuento aquél 
del andahk embustero que había Visto el aguje-
ro por donde s a ía el aire Y, pasado el momen-
to de ajena amenidad, aprovechando la ocasio-
nal conyuníura, hemos entrado de lleno en la 
explicación de la materia—asunto, lógicamente 
fuera del espíritu de estos rengiones, por lo que 
nos abstenemos de consignarlo-, comenzando 
por la composición y naturaleza del aire, agen-
tes que obran sobre él directamente, su relación 
íntima y fundamental, efectos que producen, y. 
por lógica y natural derivación, nombre de esos 
efectos—punto de importancia esencial en lo 
exigido por nuestro alumno-, y características 
exenciales de ellos, en lo referente a dirección, 
punto de origen, intensidid y efectos producidos 
por su energía 
Después, como digno colofón a la explicación 
llevada a cabo, nos ha bastado, para probarla, 
acudir, primero, al cañón de la estufa que toni-
fica el ambiente de ia clase, el cual, merced a 
un indiscreto agujero q u é posee—patentlzador 
de su ancianidad—ha coadyuvado dignamen e 
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la consecuc ión nuestro fin, permitiendo 
h cer patente la e x p l i c a c i ó n que dimos del 
jden del Viento, al hacer posible la m á g i c a 
jntrotnisión de la l lama de una ceri l la que, 
encendida, dicho sea de paso, tuvimos a 
bien aproximar a é l . Y , d e s p u é s , la puerta r e s -
duebrajada y anchurosa, indefinible en color y 
en madurez vital, ha sido el otro refugio de 
nuestro ideario p r á c t i c o , al empujar la l lama de 
otra cerilla que aproximamos a la rendija ampu-
losa (que, por la parte superior de el la, forma 
con el montante) en d i r e c c i ó n contraria a nues-
tra situación en el interior del local, y, en la 
misma dirección a nuestro punto de mira, al 
acercar la susodicha cerilla a la inferior rendija , 
signos, ambas, de vejez manifiesta, y de otras 
cosas cuyo lugar de e x p o s i c i ó n no es é s t e , pero 
íjue, con su c o l a b o r a c i ó n , han hecho que la pre-
cisión práctica del tema explicado tuviere su 
más genuina r e p r e s e n t a c i ó n . 
Invitados dos o tres alumnos a verificar las 
mismas pruebas que nosotros sometimos a su 
observación, han finido los veinte minutos con-
signados para la r e a l i z a c i ó n de las susodichas y 
cuotidianas explicaciones, dejando tiempo a ú n , 
para recomendar y exigir un trabajo de redac-
ción sobre lo tratado aquella noche, que todos 
realizarán a la noche siguiente, con m á s o m e -
nos perfección, pero con indudable y s incera 
buena Voluntad. 
Víctor Ros Monzón 
fundación benéfica de | | . Hjatonio gabaftero, 
titulada Hoseñanza", instituida en este 
pueblo de | | o z de la | | i e ja . 
Habiendo quedado Vacante la Escuela de ni -
fías de este Patronato por excedencia ilimitada 
la que iá desempeñaba en propiedad, se s a c a 
a concurso para su provisión en propiedad, por 
el plazo de treinta días, contados desde que apa-
rezca este anuncio en el Boletín Oficial de la 
provincia, con las condiciones siguientes: 
Podrán solicitar todas las que se hallen 
en posesión del Título profesional y no tengan 
"ota desfavorable en su expediente personal, 
siendo preferidas todas las que se hayan presen-
|ado a oposiciones y tengan mejores notas aca-
démicas, y entre éstas a la de más edad y ten-
&m prestados servicios en Escuela del Estado, 
Patronato o Colegio particular. 
.¿ ' Las aspirantes acompañarán a su instan-
los documentos siguientes: 
a) Copia del Título profesional. 
b) Certificación de buena conducta. 
c) Certificación de antecedentes penales ex-
pedida por el Juzgado municipal de su natura-
leza. 
d) Certificación de su partida de nacimiento. 
e) Certificación de matrimonio si es casada. 
f) Certificación expedida por el señor Cura 
párroco de su naturaleza o residencia si lleva 
más de cinco años en ella, en la qu- se hará 
constar su conducía moral y religiosa. 
g) Hoja de estudios y servicios si ¡os tiene. 
5.a Esta Escuela está dotada con el sueldo 
de 2.000 pesetas anuales, pagadas por trimes-
tres vencidos, disfrutando casa-hibitación. 
4.a La agraciada percibirá otros emolumen-
tos inherentes al cargo, si a ello se hace acree-
dora por su conducta y estímulo en la enseñan-
za, lo cual recibirá a fin de curso, siendo mayor 
cantidad a mayor estímulo y conducta, a juicio 
de! Patronato y Junta local de Primera ense-
ñanza. 
Durante el plazo señalado se admitirán soli-
citudes en esta Presidencia, pasado se proveerá, 
designando a la que mejores condiciones reúna, 
según sus antecedentes. La agraciada Vendrá 
obligada a aceptar las bases que le impongan 
los patronos a su toma de posesión. 
Si falta a'gún requisito en la documentación 
no se pondrá en terna. 
Hoz de la Vieja 18 de Noviembre de 1928.— 
El Alcalde Presidente, Francisco Jimeno. 
PRO ASOCIACIÓN 
NUESTRAS COSAS 
Con excesiva frecuencia ocurren casos en el 
Magisterio, que nos deprimen el ánimo, porque 
dan lugar a poner de manifiesto el abandono en 
que yacemos en lo que se refiere a cuestión so-
cietaria, eterna cuestión entre los maestros, in-
capaces, al parecer, de caminar hacia una orga-
nización potente y vigorosa, verdadera repre-
sentación de uno de los núcleos más importan-
tes de la nación por su número y por el papel 
que nos corresponde desempeñar en la sociedad. 
Es en las columnas de nuestros propios perió-
dicos dónde, de una manera harto elocuente, 
podemos formarnos, no solo idea, Verdadero j u i -
cio sobre nuestra ¿por qué no decirlo a s í? la-
mentable situación. 
Muere un maestro antes de alcanzar los dere-
chos pasivos, y deja a su mujer e hijos sumidos 
en la miseria, sin que por ninguna parte Vislum-
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bre el mas ügero apoyo. ¿Qué supone una cari-
tativa suscripción,que con grandes apuros llegue 
a la cifra de quinientas pesetas? ¿Qué poderoso 
alivio constituyen setecientas pesetas por con-
cepto de socorros múiuos? Ambas cantidades 
representan una limosna, retrato fiel de nuestra 
pobreza material y espiritual. 
Más de una Vez he leído en las revistas del 
Magisterio que algún compañero ha tenido que 
dar en la cárcel por defender su dignidad y su 
propia persona. Cuando un maestro llega a ese 
extremo, no hay para que decir la batalla moral 
que habrá sostenido consigo mismo, para evitar 
un desenlace fatai. Pero los hombres no somos 
perfectos. Presentánse en la vida circunstancias 
tan amargas y tan crueles, que, involuntaria-
mente, !e precipitan en el abismo, haciéndole 
Víctima de la ignorancia maliciosa y salvaje. 
¿Qué consuelos recibe el desgraciado compa 
ñero? Los sentimientos^humanitarios de ios que 
conocen su triste suerte les mueve a escribir 
unas líneas en la prensa, haciendo un llama-
miento a sus colegas para que aporten su óbolo 
con que mitigar, en parte, su desventura. Y a 
sus manos llega una cantidad exigua, mas bien 
digna de un indigente que mendiga por las calles. 
De esta imprevisión, de este desamparo, nos 
tenemos la culpa los propios maestros. No que 
remos apearnos d^ nuestro individualismo. For 
mados en grupitos Vamos caminando en pos de 
nuestras desventuras. ¿No ihemos demostrado 
hasta la saciedad, que mientras no constituya-
mos una asociación f u e r í e , vigorosa, represen 
t^nle, no ya de la fuerza material del número, 
co i ser mucho, sino del valor que supone una 
agrupación tan importante y tan seria como 
podía ser la nuestra, no Veremos satisfechos 
nuestros anhelos? 
Constantemente exclamamos los maestros: 
No hay arreglo para nuestro Escalafón. Care 
cemos de Colegio de Huérfanos. Las cantida 
des correspondientes a socorros son irrisorias. 
Y a s í podríamos continuar hasta formar una 
larga letanía. 
Haga cada cual exámen de conciencia, y pre-
gúntese así mismo: ¿Qué he hecho yo por con 
seguir todo esto? A buen seguro que encontrará 
esta respuesta: Lamentarme, nada mas. Y, seño-
res, con lamentaciones no se va a ninguna 
parte; es decir, se Va. . . (quédese para el buen 
entendedor) 
El individuo perteneciente a una entidad so-
cietaria que permanece indiferente ante los cla-
mores o los Vaivenes de la misma, no tiene de-
recho, ni a lamentarse. Los miembros de toda 
colectividad organizada para defender sus aspi-
raciones y su dignidad, debena portar sus ini-
ciativas personales y su entusiasmo sin límites 
hasta convertir en realidad el ideal soñado. ' 
Si los treinta y cuatro mil maestres fermáse-
mos una sola asociación, contribuyendo con una 
cuota personal de cinco pesetas al mes, ¿no po-
drían satisfacerse cumplidamente nuestras ne-
cesidades? Con una recaudación mensual de 
ciento setenta mil pesetas, no ¿podríamos tener 
un buen periódico, socorros de diez mil pesetas 
para las Viudas y huérfanos de los maestros fa-
llecidos antes de los diez a ñ o s deservicios, y de 
cinco mil para los demá?? No podríamos ayu-
darles a los compañeros desgraciados, con tres 
o cuatro mil pesetas hasta salir de su apuro? 
Además, no podríamos organizar conveniente-
mente el Colegio de Huérfanos, sin necesidad 
de otras intervenciones que pregonan nuestro 
abandono? 
Y no solo esto; detrás del presidente de la 
Asociación habría treinta y cuatro mil socios, 
cuyos entusiasmos latirían al unísono y le con-
ducirían con verdadera autoridad a solicitarlos 
deseos de la clase, a la cual representarían dig-
namente, 
Hase abierto un p'ebisclto para aprobar el nuevo 
Reglamento de la Nacional. Yo, acabarde leer-
lo detenidamente, conforme, en absoluto. 
Todo lo que tienda a sustraer del quietismo 
en que vive nuestra entidad societaria, me pa-
recerá muy bien. Por eso no me he limitado so-
lamente a llenar el boletín de adhesión como 
mera fórmula, sino que expreso mi ferviente 
simpatía a los autores del nuevo estatuto socie-
tario, que implica renovación, y íes atiento para 
que les s irva de estímulo hasta llegar a conse-
guir sus nobles propósitos. 
Falta hacía que nuevos hombres—jóvenes 
por añadidura—fueran con sus entusiasmos, a 
inyectar nueva savia que Vigcrice a nuestra 
Asociación, y entre en un periodo de actividad, 
capaz de llevar a cabo, con la celeridad nece-
saria, ese programa confeccionado ha algun 
tiempo que encierra nuestras justas aspiracio-
nes. 
Antonio C. Lavtña. 
T I C I A S 
VacaGlonBB da Mavldmd 
Con arre glo a la Real orden de 6 de Diciem-
bre de 1923, las Vacaciones de Navidad env 
L \ ASOCIACION 
piezan 
del que viene, 
el día 9. 
el 15 de los corrientes y terminiráa ei 8 
debiendo reanudarse las ciases 
Guarí® íupno 
Entre ios nombrainientos provisioiales pubi-
cadosen nuestro nú naro anterior dejamos de 
consignar, por error, el de D. Zoilo Madriga!, 
de Híjar p^ra la n.0 2 de Fumsaiida (Toledo). 
En Torrelacarcel, donde prestaba sus servi-
cios, ha fallecido nuestra estimada compañera 
dona María Cruz Quiilén. 
Suplicamos a nuestros lectores una oración 
por la finada. 
Han sido jubilados por edai D. Vicente Fe-
rrer, de Martín de! Río y djna María Iban^z, de 
Visiedo.. 
m IQB huártmnom 
El crédito de cincuenta mil pesetas que figu-
ra en ei presupuesto del Estado para la protec-
ción de huérfanos dei Magisterio, se dijo hace 
días que sería distribuido, previo concurso; y al 
efecto, nos aseguraron estaba ya preparada la 
correspondiente disposición. 
Como aún no se ha publicado y eí año ter-
mina, suplicamos se haga con la urgencia que 
el caso requiere. Es verdad que las circunstan-
cias de los pasados días, por la mudanzas del 
Ministerio, no han sido lo más propicias. 
Asignaturas conmutables del Bachillerato de 
Ciencias para la carrera del Magisterio. 
Para la carrera del Magisterio son conmuta-
res ¡as siguientes asignaturas del Bachillerato 
universitario de Ciencias: 
Nociones de Aritmética y Qiomeiría, I-doria 
Vpráctica de la lectura, Arilrnéiica y Geome-
tria, Algebra, Gjografía (¡os cuatro cursos), 
Historia (ios cuatro cursos), Francés (los dos 
cursos), Eiucación física (¡os dos cursos), Reli-
gión (ios dos cursos), Caligrafía (prim.T curso), 
dibujo (primer curso). Física y Química. 
de la gran cruz de la Legión de H jnor, con que 
ha sido agraciado por el Gobierno f r a n c é s y 
darle cuenta, a su Vez, de las enmiendas que el 
asambleísta señor Xandri piensa presentar al 
presupuesto de Instrucción pública, relaciona-
das con los haberes de los Maestros del primero 
y segundo escalafón». 
t a plmniillm actual 
E! presupuesto de Instrucción pública para 
este año, comprende en el capítulo cuarto, artí-
culo primero, la siguiente plantilla del primer 
Escalafón del Magisterio: 
1. a categoría: Maestros, 97; Maestras, 97; 
en junto, 194; sueldo, 8.000 pesetas; importe, 
1.552.0U0. 
2. tt categoría: Maestros, 167; Maestras, 167; 
en junto, 334; sueldo, 7.000; importe, 2.338.000. 
5 * c a t e g o r í a : Maestros, 339; Maestras, 339; 
en junto, 678; sueldo 6.000; impone, 4.068.000. 
4.a c a t e g o r í a : Maestros, 551; Maestras* 551; 
en junto, 1102; sueldo 5.000; importe, 5 510 000. 
5 a categoría: Maesiros, 811; Mae.síras, 811; 
en junto, 1622; sueldo 4 000; impone, 6.488 000. 
6. a categoría: Maestros, 1.484; MaeS iras , 
1.484; en junto, 2968; sueldo 3.500; importe, 
10.388.000. 
7. a caiegoríd: en junto, 16.849; sueldo, 3.000 
pesetas; impone, 50.547.000. 
Total en junto, 23.747 Maestros y Maes iras ; 
importe toíai, 80 899.000 peseras. 
Plantilla dei Se gundo dscaiafón: 
1 a categoría: Maestros y Maestras, en jusuo, 
1.519, sueldo, 2 500 pesetas; impone, 3.797.500. 
2.a categoría: Maestros y Maesiras, en junto, 
8.714; sueido, 2.000 p í a s ; importe, 17.428.000. 
Total de ios dos Escalafones, Maestros y 
Maestras, 33.980; impone, 102.116.500 péselas. 
Parmuta 
Maestro de la novena c a t e g o r í J a cuatro k ó-
metros de Teruei, carretera Teruel a Valencia, 
clima sano, Dueñas aguas, k ñ i gratis, con iuz 
eléctrica, inmejorable vecindcjrio, desea permu 
tar con compañero de i a provincia , o i i m í i r o f c s , 
que esté próxima a Vacar la escuela de niñas. 
Para informes dirigirse a O. Víctor Martínez, 
Castralvo (Teruel). 
Oice nuestro estimado colega E l Magisterio J^Q dejéis de leer ¡a humorística Revista infantil 
wcional, de Madrid: l!ena áe gracia y amemddd, titu ada 
^La Comisión Permanente de la Asociación " í ^ R T /X « — S e m a n a r i o infantil . / " 
^ i o n a i del Magisttfrío primario ha Visitado al ^ L ^ C i O r r U / ' V . REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN; 
Se^r Callejo para felicitarle por id C o n c e s i ó n San Podro, 25 Teléfono 6289.-Tarrasa 
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Librería "LA PATRIA" 
de 1.a y 2.a enseñanza y Reigiosa 
— DE — 
Venaneio Mareos Guerra 
En este establecimiento encontrarán los señores 
Maestros todo lo relacionado a la enseñanza primaria 
como así mismo tiene de venta todas las asignaturas 
oficiales de ambas Normales y las obras de texto con 
arreglo al plan vigente para los estudios del Bachille-
rato Elemental y Universitario. 
También dispone de material Pedagógico y Cientí-
fico para Fscueles y Centros de 2.* enseñanza y todo 
lo relacionado al ramo. 
SAN JUAN, 49 TERUEL 
SASTRERIA 
Viuda é hijo de MatGO Qarzamn 
Gran surtido en géneros del país y 
extranjero—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señores 
Maestros. - t ' = r - ~ ~ 
Oemoormoim, 9 —Teruel 
Revista de Primera Enseñanza 
^Propiedad del Magisterio de la provincia. 
Talleres Tipográficos de Arsenio Perruca. 
-San Andrés, 4 y 6.== Teruel. 
Mesa-banco bipersonal de asientos 
giratorios y regilla fija 
Modelo oficial del Mu*eo Pedagógico Nación.I 
A P E L L A i N I Z 
(Nombre registrado) 
FÁBRICA D E m u m ESCOLAR1 
Calle de Castila, ^ 9 = V I T O R r A 
Proveedor de los Ministerios rie Inatruccióo 
pública de España y Portugal, Corporaciones 
Academias oficiaiee, Comunidadee, etc 
(olicites precie» isdicasdo estación dssueo. 
para ESCUELAS. 
La MAS BARATA 
r r i m r n 
LA ASOCIACION 
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